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С
реди кормовых культур осо­
бое место принадлежит 
кормовой свекле, которая 
считается молокогонным и диети­
ческим продуктом. Кормовая свек­
ла характеризуется высоким со­
держанием легкоусвояемых угле­
водов и низким содержанием сы­
рой клетчатки, поэтому перевари­
мость ее достигает 85...90%. Вхо­
дя в состав рациона, она способ­
ствует лучшей поедаемости дру­
гих кормов. Кормовая свекла от­
носится к высокопитательному 
корму, в 100 кг корнеплодов содер­
жится от 10 до 11.5 кормовых еди­
ниц.
Следует учесть, что в листь­
ях кормовой свеклы, доля которых 
в общем урожае часто достигает 
40%, сырого протеина больше, 
чем в корнях, поэтому листья этой 
культуры необходимо рассматри­
вать как ценнейший продукт для 
животных. В связи с этим целесо­
образно в дальнейшем разрабо­
тать технологию использования 
ботвы корнеплодов для силосова­
ния, так как проблема с кормами 
возникает в хозяйстве особенно в 
зимний стойловый период. Вмес­
те с тем необходимо отметить, что 
культура эта трудоемкая, до пос­
леднего времени возделывалась в 
учхозе с широким применением 
ручного труда. Поэтому перед ка­
федрами БАТУ была поставлена 
задача максимально механизиро­
вать технологию возделывания 
кормовой свеклы и использовать 
ее как объект практики студентов.
В связи с этим в 1998 году 
кафедрами основ агрономии и эк­
сплуатации машинно-тракторного 
парка БАТУ проводилось изуче­
ние продуктивности сортов кормо­
вой свеклы в учхозе им. Фрунзе 
Минского района в производ­
ственных условиях на площади 
около 20 га.
Посев проводился на дерно­
во-подзолистой легкосуглинистой 
почве с мощностью пахотного го­
ризонта 21 см. Почва характери­
зовалась следующими агрохими­
ческими показателями: рНкс1 - 5.7, 
содержание гумуса - 3.54%, под­
вижного фосфора - 303, обменно­
го калия - 439 мг/кг почвы. Сле­
дует иметь в виду, что данная по­
чва обладает достаточно высоким 
плодородием, так как обеспечен­
ность гумусом и калием значи­
тельно выше средних уровней для 
таких разновидностей почв. По 
данным НИГПИПА, оптимальные 
величины этих показателей для 
легкосуглинистых почв равны: гу­
муса 2.5...3.0%, Р2О5 - 250...300, 
К2О - 200...300 мг/кг почвы. Од­
нако мощность пахотного горизон­
та для корнеплодов должна быть 
не менее 30 см, оптимальная кис­
лотность - рН-6...7.
Известно, что свекла 
предъявляет повышенные требо­
вания к влаге, особенно в начале 
вегетации и в период максималь­
ного прироста урожая - в июле- 
августе. В текущем году осадков 
выпало достаточно, и они не яви­
лись ограничивающим фактором 
получения высокой урожайности 
корнеплодов.
Для посева использовались 
одноростковые семена сортов Кю- 
рос, Барбара, Маршал (Германия, 
Дания).
Кюрос (гибрид) - однорост­
ковый, малооблиственный, Листья 
крупные, вертикально стоящие, 
светло-зеленой окраски. Располо­
жение корнеплодов в почве на 
50%. Максимальная урожайность 
получена на Минской госсортстан- 
ции в 1997 г. и составила 280.1 ц/ 
га сухого вещества, урожайность 
при естественной влажности кор­
неплодов колебалась от 403 до 
1285 ц/га. Пригоден к механизи­
рованной уборке.
Маршал (гибрид) - однорос­
тковый, цилиндрической формы, 
окраска белая. Он считается луч­
шим из районированных сортов 
для механизированной уборки 
корнеплодов. Средняя урожай­
ность корнеплодов 765 ц/га, уро­
жайность сухого вещества соста­
вила на Ивацевичском ГСУ -
115.6...132.4  ц/га. Вегетационный 
период 138...155 дней.
В литературе не имеется ха­
рактеристики сорта Барбара.
Таким образом, применяе­
мые для посева сорта обладают 
большими потенциальными воз­
можностями и при строгом соблю­
дении рекомендаций по возделы­
ванию кормовой свеклы дают воз­
можность получать достаточно 
высокие урожаи.
В учхозе им. Фрунзе на от-
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веденном участке предшественни­
ком свеклы был яровой ячмень.
Органические удобрения в 
дозе 50 т/га были внесены весной.
Калийные удобрения в дозе 
120 кг/га д.в. в виде хлористого 
калия вместе с органическими 
удобрениями заделывались диско­
выми боронами с последующей 
перепашкой зяби. В качестве азот­
ных удобрений применяли сульфат 
аммония в дозе 90 кг/га д.в.; 
фосфорные - 50 кг/га Р2О5 в виде 
аммофоса вносили под предпосев­
ную культивацию.
Согласно рекомендациям, 
азотные удобрения должны вно­
ситься под предпосевную культи­
вацию и в подкормку. Однако в 
связи с отсутствием надлежащей 
техники подкормка свеклы не осу­
ществлялась.
Посев свеклы проводили 
после предпосевной обработки 
почвы комбинированным агрега­
том АКШ-7.2 сеялкой точного 
высева «Полесье-12» на глубину 
заделки семян 2...3 см широко­
рядным способом с междурядья­
ми 60 см, расстояние между семе­
нами было 16.8 см, т.е. на 1 м по­
гонном было высеяно 5-6 семян.
В условиях Республики Бе­
ларусь посев кормовых корнепло­
дов необходимо начинать, когда 
почва на глубине 5 см прогреется 
до температуры 5...6 °C, ориенти­
ровочно III декада апреля, вслед 
за ранними яровыми культурами. 
В учхозе посев производился с 
опозданием - 8 мая.
Видовой состав сорняков 
предполагал борьбу с ними по­
средством обработки посевов кор­
мовой свеклы смесью гербицидов, 
включающей бетанал (против од­
нолетних двудольных), тарга-су- 
пер (против многолетних злако­
вых) и лонтрелл-300 (против ви­
дов осота и ромашки). Обработка 
указанной смесью гербицидов по­
зволяет подавить весь набор от­
меченных на поле сорняков.
Из-за отсутствия лонтрела- 
300 обработка посевов свеклы 
была проведена смесью гербици­
дов бетанал AM-11 - 1.5 кг/га + 
тарга супер - 2 кг/га в фазу 1-2 пар 
настоящих листьев свеклы. Хими­
ческая прополка проводилась в 
сухую солнечную безветренную 
погоду при температуре 18...20°С. 
Расход рабочей жидкости 300 л/га, 
опрыскиватель типа ОНК-Б.
Смесь оказалась эффектив­
ной против однолетних двудоль­
ных сорняков, гибель которых от­
мечена порядка 80...90%. В мень­
шей степени (около 60%) наблю­
далось подавление пырея ползуче­
го. Высокоустойчивыми сорняка­
ми к данной смеси гербицидов 
оказались осоты и ромашка, про­
тив которых была проведена руч­
ная прополка.
Первая и вторая прополки 
свеклы были проведены в первой 
половине июня (с 3 по 11.06). Сра­
зу же за прополкой осуществля­
лась шаровка на глубину до 5 см, 
под которую вразброс были вне­
сены азотные удобрения в дозе 40 
кг/га д.в. В начале июля была про­
ведена междурядная обработка 
посевов свеклы на глубину 8...10 
см культиватором КОН-2.8. С це­
лью проведения очистки посевов 
свеклы от сохранившихся зацвета­
ющих сорняков в двадцатых чис­
лах июля была проведена третья 
ручная прополка.
К уборке свеклы приступили 
3 октября с опозданием, так как 
при снижении температуры воз­
духа ниже 6°С прекращается рост 
корнеплодов. В начале октября в 
Минском районе были заморозки 
до -3°С. Известно, что такие по­
нижения температуры могут по­
вредить надземные части корнеп­
лодов, что отрицательно сказыва­
ется на хранении. Однако к мо­
менту уборки температура повы­
силась, хотя ботва была уже по­
вреждена заморозками.
Уборка проводилась вруч­
ную при последующем подборе 
корней из валков свекловичным 
погрузчиком-подборщиком ППС- 
6. Ботва корнеплодов оставалась в 
поле.
Перед уборкой определялся 
биологический урожай корней и 
ботвы по сортам. Наивысшую уро-
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жайность корней обеспечил сорт 
одноростковой свеклы Кюрос - 
655.5 ц/га при высокой облиствен- 
ности: урожай ботвы составил 164 
ц/га. На втором месте по продук­
тивности был сорт Барбара: уро­
жай корней был на уровне 504.6 
ц/га, ботвы - 112.2 ц/га. Наимень­
шая урожайность получена у сор­
та Маршал - 450.4 ц/га, доля бот­
вы при этом составила 31%.
Таким образом, в учебно­
опытном хозяйстве получена дос­
таточно высокая урожайность 
кормовой свеклы (в среднем по 
Республике Беларусь она состав­
ляла 287 ц/га в 1996 г. и 331 ц/га в 
1997 г.) Однако потенциальные 
возможности используемых для 
посева сортов не исчерпаны. При 
строгом соблюдении рекоменда­
ций в перспективе реально про­
дуктивность посевов можно повы­
сить как минимум в два раза.
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